








摘　要：我国的法律有效性是在国家与社会相分离与彼此互动的社会结构，现代市场经济 体 系 和 民 言 主 政 治 制 度 的
社会基础之上的法律的有效性。法律有效性是社会、经济、政 治、文 化 等 因 素 共 同 作 用 的 结 果。法 律 的 有 效 性 到 底 是 像




　　法律的有效性是由多种 因 素 共 同 作 用 形 成，我 们 力 求
法律的有效性，那 就 应 该 探 寻 出 这 些 因 素，解 剖 出 这 些 因
素的运作规律，运用到实践中，解 决 现 有 的 法 治 困 境，实 现
法律的有效性。
１　理性
在西方哲学 中，各 种 哲 学 学 派 对 理 性 有 不 同 的 看 法。
斯葛多派认为理性是神的属 性 和 人 的 本 性；唯 理 性 论 把 理
性看做是知识 的 源 泉，只 有 理 性 才 是 可 靠 的；十 八 世 纪 的
法国唯物主义 者 认 为，凡 是 符 合 人 性 的 就 是 理 性，主 张 把
理性作为衡量一切现存事物 的 尺 度，建 立 一 个 永 恒 正 义 的
理性王国；在德国古典哲学中，把 理 性 和 知 性 相 对，作 为 认
识的一个阶 段。英 国 史 学 家 詹 姆 斯·希 尔 曾 说 过：“随 着
希腊社会的进步，理性思想渗 入 了 整 个 社 会 和 文 化 的 发 展
中社会进步并不必然导致思 想 的 同 步 发 展，并 且 思 想 往 往
滞后或者超前，此刻，我们就需 要 用 理 性 作 指 导，促 进 思 想
的同步发展”。奥古斯丁认为，认 识 是 从 感 觉 到 灵 魂，再 上
升到理性。我们应该从有序 和 理 性 角 度 观 察 社 会，把 构 成
整个社会的特征的人文精神 作 为 艺 术 的 典 范 精 神，以 理 性
和智力来揭示美的原则，由此 赞 颂 人 的 高 贵、尊 严 和 自 信。
法律的有效性 必 以 理 性 为 基 础，以 理 性 作 为 手 段 和 途 径。
理性的分析法律所存在的社 会 基 础，影 响 法 律 有 效 性 的 各
种主客观因素，力 求 全 面 认 识，掌 握 法 律 有 效 性 的 相 关 条
件，理性分析法律存在的社会 基 础 及 其 相 关 因 素 的 历 史 变
化，从而相应促进法律的变革，以 同 步 发 展，发 挥 法 律 的 最
大效用。
２　合法性
卢梭曾言，“即 使 是 最 强 者 也 决 不 会 强 的 足 以 永 远 做
主人，除非他把 自 己 的 强 力 转 化 为 权 利，把 服 从 转 化 为 义
务，然而，强力并不必然构成权 利，服 从 的 义 务 只 归 属 于 正
当权力。”法律的有 效 性 还 应 该 遵 循 合 法 性 原 则。但 何 谓
善法，评判标准 如 何，我 们 认 为 可 以 以 最 广 大 人 民 群 众 的
利益作为衡量 的 一 个 指 标。善 法 即 符 合 最 广 大 人 民 群 众
的利益的法。一 个 社 会 制 定 法 律 的 最 终 目 的 都 是 要 维 护
统治者的统治，维护社会的稳 定 和 最 广 大 人 民 群 众 的 根 本
利益。因此必须是善良的法，恶 法 的 效 率 性 是 建 立 在 损 害
广大人民群众利益的基础上 的，得 不 到 广 大 人 民 群 众 的 拥
护，最终也不会走得远。这里 的 合 法 性 笔 者 认 为 包 括 两 个
方面，即不 仅 包 括“善 法”，而 且 还 包 括“善 治”。善 治 乃 运
用法律的人，管理者必须要遵 循 法 定 的 程 序，不 得 专 断，独
裁和滥用法律。
３　信仰
亚里士多 德 曾 指 出“邦 国 虽 有 良 法，要 是 人 民 不 能 全
部遵守，仍然不 能 实 现 法 治。”法 治 包 括 两 重 含 义：已 成 立
的法律获得普遍的服从，而大 家 所 服 从 的 法 律 又 应 该 本 身
是制定得良好的法律。这表 明，一 个 国 家 法 律 制 度 的 高 效
实现，最重要的条件之一就 是 公 民 对 法 律 的 普 遍 服 从。美
国著名法学 家 伯 尔 曼 在《法 律 与 宗 教》中 说：“法 律 必 须 被
信仰，否则它形同虚设”。在我 看 来，人 并 不 仅 仅 是 一 个 有
头、有身、有四肢 的 肉 体 动 物，人 是 一 个 由 个 体 生 命、群 体
生命、物性生命、知 性 生 命、灵 性 生 命 的 统 一 体，这 些 生 命
既相互支持又相互矛盾。人 的 信 仰 与 灵 性 生 命 相 关，我 们








中国，这个词无论从时间 还 是 空 间，无 论 是 人 民 还 是 文
化，都能引发人们无限的遐 想。从 时 间 上 说，它 的 博 物 馆 所
展示的精美艺 术 品，其 产 生 的 年 代 可 以 与 古 埃 及 比 肩。从
空间上看，从北太平洋的冰天 雪 地，一 直 延 续 到 东 南 亚 的 茂
密丛林，西起世界 屋 脊 喜 马 拉 雅 之 颠 东 至 前 苏 联 共 和 国 大
片平原。它的人口占世界总 人 口 的 五 分 之 一，在 文 化 上，中
国拥有古老又精致的传统。这 些 传 统 因 为 官 吏、学 者、商 人
和农民的共同 努 力 而 丰 富 多 彩。法 律 是 社 会 上 的 法 律，必
须以社会为根基，同样逃脱不 了“从 历 史 中 来，到 历 史 中 去”
的宿命。对于传 统，回 溯 到 漫 长 而 丰 富 的 历 史 深 处 的 能 力








权力这个词 好 像 和 政 治 总 是 如 影 随 行。在 近 代 以 前，
无论是中国还是西方，“政治”还 只 是 一 个 道 德 范 畴，只 称 得








政治从道德范畴中脱离出来，作 为 一 种 明 确 的 政 治 理 论，在
近代是从马基雅维里开始的，马 基 雅 维 里 从 权 力、权 势 和 道
德的角度来解释 政 治 的 本 质，从 而 在 历 史 上 第 一 次 实 现 了
政治与道德的分 离，在 近 现 代 的 政 治 学 流 派 中 一 直 占 有 支
配地位。政治是统治者不择手 段 地 夺 取 权 力 和 巩 固 权 力 的
活动。现代西方行为主义学派 也 大 多 从 权 力 的 角 度 来 解 释
政治的本质。美国 政 治 学 家 拉 斯 维 尔 认 为“政 治 学 是 一 门
经验的科学，研究权力的形成 和 分 享”，而“政 治 行 为 则 是 觊
觎权力而采取 的 行 为”。笔 者 也 认 为，狭 义 上 讲，政 治 就 是
人们为获得和保 持 公 共 权 力 而 展 开 的 活 动 和 斗 争，广 义 上
讲，政治就是公共权力作用 于 社 会 的 目 的，方 式 和 后 果。总
之，政治就是社会 公 共 权 力 产 生、变 更、和 运 作 的 过 程 和 结
果。权力构成政 治 的 核 心，而 政 治 又 是 法 律 得 以 有 效 实 施
的载体和表现形式。
６　制度
政治制度的成功总是 会 以 法 律 的 形 式 加 以 确 定 巩 固，
而法律的有效 实 施 也 必 须 体 现 为 一 定 的 制 度 形 式 并 以 制
度作为保障。不同的制度模 式 对 法 律 的 有 效 性 影 响 不 同，
或促进，抑或是阻 碍。一 国 采 取 什 么 样 的 制 度 选 择 模 式，
受政治、经济、文化、传统等因 素 的 影 响，不 同 模 式，功 能 不
同，运用不同，产出不同，所 带 来 的 收 益 也 不 同。要 为 法 律
的有效性创建 一 个 良 好 的 制 度 保 障，没 有 完 善 的 制 度，再
完美先进的法 律 都 只 不 过 是 海 市 蜃 楼，水 中 月，镜 中 花 罢
了。有制度并不一定就会有 有 效 性 法 律 的 实 现，但 是 没 有
制度的保障法 律 的 有 效 性 就 是 不 可 能 发 挥 出 来 的。除 此
以外，制度还包括法律机构的 设 置，法 律 人 员 的 选 拔，业 务
素质的培养，管 理 制 度，保 障 制 度 以 及 很 多 具 体 实 务 操 作
中的制度等很多方面都应该 考 虑 到，这 应 该 是 一 个 巨 大 的
制度网。
７　意识
制 度 改 革 要 想 真 正 成 功，说 到 底，还 是 观 念、意 识 问
题。我国法 制 观 念 甚 是 淡 薄，无 论 是 百 姓，还 是 官 员。我
国一向都 是 国 家 为 本 位 的 思 想 深 入 人 心，个 人 服 从 于 集
体，集体服从于国家。但是意 识 的 改 变 永 远 是 个 实 践 先 行
的动态发展过程。因此，我们 理 应 鼓 励 各 种 积 极 的 尝 试 和
实践。“合抱之 木，生 于 毫 末”，社 会 的 变 革 就 是 从 一 件 件
事情开 始 的，从 一 个 个 探 讨 中 建 树 的。不 经 过 具 体 的 过
程，“我国法律有效性的改革”的共识就无从谈起。
８　结语
法律、经济、政治、文化在 社 会 中 彼 此 间 都 有 着 千 丝 万
缕的联系，一个 和 谐 的 社 会 就 像 一 驾 马 车，少 了 其 中 任 何
一个因素，都会像 缺 少 一 个 车 轮，无 法 转 动。而 通 过 社 会
联系在一起的各个方面也是 相 互 有 着 密 切 关 系 的，所 以 法
律的有效性就不只是一个单 一 的 问 题，而 是 一 项 复 杂 的 工
程，需要多管齐下，但又不能眉 毛 胡 子 一 把 抓，我 们 必 须 学
会“十个手指 弹 钢 琴 的 方 法”，既 要 相 互 配 合，又 要 各 尽 其
能，才能弹 出 法 律 的 有 效 性，才 能 弹 出 和 谐 社 会 的 韵 调。
古老的 寓 言 中 就 有 关 于“一 根 筷 子 和 一 把 筷 子”的 故 事、
“团结就是力量”，只要学者 们 努 力，国 家、社 会 给 予 充 分 的





摘　要：随着企业竞争的日益加剧，商号和商标由于 承 载 着 企 业 商 业 信 誉 在 企 业 竞 争 中 起 着 重 要 的 作 用。因 此，商 号





《商标法》第７条，商标 由 文 字、图 形 以 及 文 字 和 图 形 的
组合构成。商号 作 为 经 营 主 体 字 号，是 其 名 称 的 重 要 组 成
部分。我国《企业名称登记管 理 规 定》第１０条 规 定，商 号 应
当由两个以上 的 字 组 成 组 成 商 号。第７条 的 规 定，企 业 名
称应当由字号（或商号）、行业 或 者 经 营 特 点、组 织 形 式 部 分
依次组成。依据《商标法》第７条，商 标 可 以 由 文 字、图 形 以
及文字和图形 的 组 合 构 成。由 此 可 见，商 号 与 文 字 商 标 或
文字、图形的组合商标之间可能会产生权利冲突。
商号权与商标 权 的 冲 突，即 不 同 的 商 号 权 人 与 商 标 权
人因使用了相同或相近似的文字 而 使 其 误 认 为 两 者 之 间 存
在某种特定关系，使 消 费 者 对 商 品 或 服 务 的 来 源 产 生 了 混
淆，从而接受服务或误购商 品，造 成 两 者 的 权 利 冲 突。商 号
权和商标权的冲突主要有两种形式：
１．１　商标的商号化使用
这是指自己企业名称的商 号 使 用 他 人 商 事 主 体 享 有 一
定声誉的商标而产生的权利 冲 突。一 部 分 的 企 业 在 自 己 企
业名称的商号中 使 用 他 人 有 一 定 知 名 度 的 商 标，希 望 通 过
他人的知名商标 来 提 高 自 己 企 业 的 荣 誉，这 是 商 号 权 和 商
标权冲突中的主要情形。
１．２　商号的商标化使用
这是指将其他商事主体享 有 一 定 声 誉 的 商 号 作 为 自 己
企业的商标来进行注册和使 用 而 产 生 的 权 利 冲 突。例 如 上
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